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Alkusanat
Oppilaitosluettelo julkaistaan kahdessa osassa. Osassa A ovat oppi­
koulut ,,kansanopistot ja kansalaisopistot, keskiasteen ammatilliset 
oppilaitokset ja korkean asteen oppilaitokset. Osassa B ovat oppi­
laitokset lääneittäin ja kunnittain käsittäen myös peruskoulut. Oppi­
laitosluettelon sisältöä ja rakennetta on yksityiskohtaisemmin selos­
tettu sen osassa A.
Oppilaitoksen yksilöinti
Oppilaitoksella tarkoitetaan hallinnollista yksikköä, joka jollakin pai­
kallisella alueella harjoittaa koulutustoimintaa. Sen tunnusmerkkejä 
ovat esimerkiksi rehtori tai muu vastaava johtaja, opettajat ja oppilaat 
sekä usein myös tilinpitovelvollisuus.
Oppilaitoksille annettu yksilöintinumero on 4-numeroinen. Yksilöinti- 
tunnukset antaa Tilastokeskus.
Yksilöintinumeron lisäksi on lävistys- ja merkintävirheiden tarkistami­
seksi laskettu 2-numeroinen tarkistusosa liiketunnusta koskevan asetuksen 
n:o 411/1970 2§:n mukaisesti. Tarkistusosa käy ilmi oppilaitosluettelosta 
siten, että 2-numeroinen tarkistusosa on yhdistetty yksilöintitunnuksen 
perään väliviivalla.
III
Oppilaitoksen omistaja
Oppilaitoksen omistusolosuhteista käytetään 3-numeroista koodia, 
jonka ensimmäinen numero tarkoittaa omistajaa seuraavasti:
1 = yksityinen
2 = valtio
3 = kunta
4 = kuntainliitto
6 = ulkomaalainen (alle 50 %, yli 20 %)
7 = ulkomaalainen (yli 50 %)
9 = muu
Kaksi seuraavaa numeroa tarkoittaa juridista muotoa seuraavasti:
11 = yksityinen henkilö
12 = kuolinpesä, perikunta
13 = verotusryhmä 
, 14 = avoin yhtiö
15 = konkurssipesä
21 = kommandiittiyhtiö
22 = laivan isännistö (ei Oy)
31 = osakeyhtiö
32 = keskinäinen yhtiö
33 = säästöpankki
34 = avustus- tai eläkekassa, eläkesäätiö
35 = asunto-osakeyhtiö 
41 = osuuskunta
51 = säätiö, rahasto
52 = rekisteröity yhdistys
53 = rekisteröimätön yhdistys
61 = julkinen viranomainen
62 = julkinen liikelaitos
63 = julkisoikeudellinen yhteisö
71 = valtiokirkko, seurakunta
72 = muu uskonnollinen yhdyskunta 
90 = muu juridinen muoto
Oppilaito¿ryhmittely
Oppilaitosluettelon osassa B oppilaitokset on ryhmitelty lääneittäin ja 
kunnittain oppilaitostyyppijärjestyksessä. Oppilaitokset on ryhmitelty 
seuraavasti:
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun yläasteen koulut 
13 Erityiskoulut
16 Oppikoulut
17 Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävät koulut 
19 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2-7 Keskiasteen ammatilliset oppilaitosket 
8 Korkean asteen oppilaitokset
Oppilaitosryhmiin kuuluvat oppilaitostyypit käyvät ilmi 
seuraavasta luettelosta:
12 Peruskoulut
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun yläasteen koulut
13 Erityiskoulut
131 Kuulovammaisten koulut
132 Näkövammaisten koulut
133 Liikuntavammaisten koulut
134 Apukoulut
135 Harjaantumiskoulut
136 Sairaalakoulut
139 Muut yleiskoulutusta antavat erityiskoulut
16 Oppikoulut 
162 Lukiot
164 Iltaoppikoulut
16 6 Oppikoulut, joissa lukio ja peruskoulua korvaava kouluaste
17 Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävät koulut
171 Harjoittelukoulut
172 Peruskoulua vastaavat koulut
179 Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävät koulut
19 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
191 Kansanopistot
192 Kansalais- ja työväenopistot
199 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2 Maa- ja metsätalousoppilaitokset
21 Maatalousalan oppilaitokset
210 Maatalousalan oppilaitokset
22 Metsä- ja puutalousoppilaitokset
220 Metsä- ja puutalousoppilaitokset
V3 Tekniikan ja käsityöammattien oppilaitokset
31 Teknilliset oppilaitokset
310 Teknilliset oppilaitokset
32 Yleiset ammattikoulut
321 Valtion ammattikoulut
322 Kuntainliittojen ammattikoulut
323 Kuntien ammattikoulut
33 Tekniikan ja käsityöammattien erikoisoppilaitokset 
331 Teollisuuslaitosten ammattikoulut
333 Invalidien ja aistivikaisten ammattikoulut
339 Muut tekniikan ja käsityöammattien erikoisoppilaitokset
3*+ Koti- ja taideteollisuusoppilaitokset
3^0 Koti- ja taideteollisuusoppilaitokset
1+ Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
1*1 Meriliikenteen oppilaitokset 
1+11 Merenkulkuoppilaitokset 
1+13 Ahtausalan oppilaitokset
1+2 Lentoliikenteen oppilaitokset
1+20 Lentoliikenteen oppilaitokset
1+3 Rautatieliikenteen oppilaitokset
1+30 Rautatieliikenteen oppilaitokset
ItU Maantieliikenteen oppilaitokset
1+1+0 Maantieliikenteen oppilaitokset
1+5 Tietoliikenteen oppilaitokset
1+50 Tietoliikenteen oppilaitokset
1+9 Muut liikenteen oppilaitokset •
490 Muut liikenteen oppilaitokset
5 Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
51 Kauppaoppilaitokset
511 Kauppaoppilaitokset
512 Invalidien kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
52 Liikealan erikoiskoulut
520 Liikealan erikoiskoulut
59 Muut kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
599 Muut kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
VI
6 Hoitoalan oppilaitokset
61 Sairaanhoito-oppilaitokset
610 Sairaanhoito-oppilaitokset
, 64 Kauneudenhoito-oppilaitokset
640 Kauneudenhoito-oppilaitokset
69 Muut hoitoalan oppilaitokset
690 Muut hoitoalan oppilaitokset
7 Muut keskiasteen ammatilliset ja muuta erityiskoulutusta 
antavat oppilaitokset
71 Taidealan oppilaitokset
711 Kuvaamataiteen oppilaitokset 
713 Musiikkioppilaitokset
72 Sotilas-, vartiointi- ja suojelualojen oppilaitokset
721 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
722 Rajavartioalan oppilaitokset
723 Palo-, poliisi-, tullialan yms. oppilaitokset
73 Urheilu-, askartelunohjaaja- yms, oppilaitokset
731 Urheiluopistot
732 Askartelu- ja nuoriso-ohjaajaoppilaitokset
74 Kotitalousoppilaitokset
740 Kotitalousoppilaitokset
75 Kurssikeskukset
751 Ammatilliset kurssikeskukset
759 Muut kurssikeskukset
7 6 Hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset^
76 0 Hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset
79 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
790 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
8 Korkean asteen oppilaitokset
81 Korkeakoulut
811 Tiedekorkeakoulut
812 Taidekorkeakoulut
82 Opettajankoulutusoppilaitokset 
821 Lastentarhanopettajaopistot 
823 Ammattikoulujen opettajaopistot
829 Muut opettajankoulutusoppilaitokset
83 Sotilasalan korkean asteen oppilaitokset 
831 Kadettikoulu ja sotakorkeakoulu
839 Muut sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
VII
84 Toimisto- ja yhteiskunta-alojen korkean asteen oppilaitokset 
842 Toimistoalan korkean asteen oppilaitokset
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
8 51 Kuvaamataiteen ja taideteollisuuden korkean 
asteen oppilaitokset
89 Muut korkean asteen oppilaitokset
890 Muut korkean asteen oppilaitokset
VIII
Förord
Läroanstaltsförteckningen omfattar tvä delar. I del A ingar läroverken, 
folkhögskolorna och medborgarinstituten, yrkesutbildningsanstalter pa 
mellanniva ocb läroanstalter pä högnivä. I del B bar läroanstalter- 
na grupperats efter län och kommun, här ingar även grunskolorna. I del 
A finns en mera detaljerad redogörelse för läroanstaltsförteckningens 
innehäll och uppställning.
Läroanstaltens identifierlng
Med läroanstalt avses en administrativ enhet som bedriver utbildnings- 
verksamhet inom ett regionalt avgränsat omräde. Dess kännetecken är t.ex 
en rektor eller annan ansvarig föreständare, lärare och elever samt ofta 
tillkommer även bokföringsskyldighet.
Läroanstalternas identifieringsnummer är 4-siffrigt. Statistikcentralen 
ger identifieringskoderna.
Förutom identifieringsnumret har en 2-siffrigt kontrrolldel uträknats
/
enligt 2 § i förordningen om affärssigum nr 411/1(970, för kontroll av 
stansnings- och kodningsfel. I läroanstaltsförteckningen anges kontroll- 
delen sä att den 2-siffriga kontrolldelen med ett bindestreck fogas 
efter identifieringskoden.
IX
Laroanstaltens agare
For laroanstaltens agoforhallanden anvands en 3-siffrig kod, vars 
forsta siffra anger agaren enligt foljande:
1 = privat
2 = stat
3 = koramun
4 = kommuna1fo rbund
6 = utlandsk (under 50 %, over 20 %)
7 = utlandsk (over 50 %)
9 = annan
De tva foljande siffrorna anger den juridiska formen enligt foljande
11 = privat person
12 = dodsbo
13 = skattesammanslutning
14 = oppet bolag
15 = konkursbo
21 = kommanditbolag
22 = rederi (ej aktiebolag)
31 = aktiebolag
32 = omsesidigt bolag
33 = sparbank
34 = understods- eller pensionskassa, pensionsstiftelse
35 = bostadsaktiebolag
41 = andelslag
51 = stiftelse, fond
52 = registrerad forening
53 = oregistrerad forening
61 = offentlig myndighet
62 = offentligt affarsverk
63 = offentligtrattslig sammanslutning
71 = statskyrkan, forsamling
72 = annat religiost samfund 
90 = annan juridisk form
XLaroanstaltsgruppéring
I del B av läroanstaltsförteckningen har läroahstalterna ordnade enligt 
läroanstaltstyp grupperats efter Iän och kommun. Läroanstalterna har 
grupperats i ätta grupper enligt följande:
123 Skolor pa grundskolans lagnivä
124 Skolor pä grundskolans högnivä
13 Specialskolor
16 Läroverk
17 Övriga skolor omfattande grundskolor-- och/eller gymnasialnivä
19 Övriga allmänbildande läroanstalter
2-7 Läroanstalter pä mellannivä som ger yrkesutbildning
8 Läroanstalter pä högnivä
Ur följande förteckning framgar de läroanstaltstyper som ingär i 
de olika läroanstaltsgrupperna:
12 Grundskolor
123 Skolor pä grundskolans lägnivä 
12k Skolor pä grundskolans högnivä
13 Specialskolor
131 Skolor för hörselskadade
132 Skolor för synskadade
133 Skolor för rörelsehämmade 
13*+ Hjälpskolor
135 Träningsskolor 
1.36 Sjukhus skolor
139 Övriga allmänbildande specialskolor
16 Läroverk
16 2 Gymnasier 
1 6U Aftonläroverk
16 6 Läroverk med gymnasialnivä och skolnivä som 
ersätter grundskolan
1 7 Övriga skolor omfattande grundskol- och/eller gymnasial­
nivä
1 7 1 Övningsskolor
1 7 2 Skolor som motsvarar grundskolan
1 7 9 Övriga skolor som omfattar grundskol- och/eller gymnasialnivä
1 9 Övriga allmänbildande läroanstalter
1 91 Folkhögskolor
19 2 Medborgar- och arbetarinstitut
19 9 Övriga allmänbildande läroanstalter
2 Lant- och skogsbruksläroanstalter
21 Lantbruksläroanstalter
210 Lantbruksläroanstalter
22 Läroanstalter inom skogs- och trähushallning 
220 Läroanstalter inom skogs- och trähushällping
XI
3 Läroanstalter för teknik och hantverkaryrken
31 Tekniska läroanstalter
310 Tekniska läroanstalter
32 Allmänna yrkesskolor
321 Statens yrkesskolor
322 Kommunalförbundens yrkesskolor
323 Kommunernas yrkesskolor
33 Specialläroanstalter för teknik och hantverkaryrken 
331 Industriföretagens yrkesskolor
333- Yrkesskolor för invalider och handikappade
339 Övriga specialläroanstalter för teknik och hantverkaryrken
3L Hemslöjds- och konstindustriläroanstalter
3L0 Hemslöjds- och konstindustriläroanstalter
L Läroanstalter inom transport och kommunikation
Ui Sjöfartsläroanstalter
Lii Sjöfartsläroanstalter
Ll3 Stuveritekniska läroanstalter
L2 Luftfartsskolor'
L20 Luftfartsskolor
U3 Läroanstalter inom järnvägstrafik
U30 Läroanstalter inom järnvägstrafik
LL Läroanstalter inom landsvägstrafik
LLO Läroanstalter inom landsvägstrafik
L5 Läroanstalter inom telekommunikation
LöO Läroanstalter inom telekommunikation
L9 Övriga läroanstalter för transport
490 Övriga läroanstalter för transport
5 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
51 Handelsläröanstalter
511 Handelsläröanstalter
U12 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen för invalider
52 Specialläroanstalter inom affärsbranchen
59 Övriga läroanstalter inom affärs- och kontorsbranchen
599 Övriga läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
XII
6 Läroanstalter för várdyrken
61 Sjukvardsläroanstalter
610 Sjukvardsläroanstalter
64 Skolor för skönhetsvard
640 Skolor för skönhetsvard
69 Övriga läroanstalter för várdyrken
690 Övriga läroanstalter för várdyrken
7 yfkeeutbildnings- och specialutbildningSanstalter pá
mellannivá
.. un. lj.4' . .
71 Läroanstalter inom konstbranschen
711 Läroanstalter för de bildande konsterna 
713 Läroanstalter för musik
72 Läroanstalter inom militär- och skyddsbranschen
721 Militära yrkesläroanstalter
722 Gränsbevakningens läroanstalter
723 Läroanstalter inom brand-, polis-, tullväsendet o.dyl.
73 Läroanstalter för utbildning av idrottsinstruktörer- och sysselsättnings 
ledare o.dyl.
731 Idrottsinstitut
732 Läroanstalter för utbildning av ungdoms- och sysselsättningsledare
74 Hushallsläroanstalter
740 Hushallsläroanstalter
75 Kurscentraler
751 Yrkeskurscentraler
759 Övriga kurscentraler
76 Läroanstalter inom hotell- och restaurangbranschen
760 Läroanstalter inom hotell- och restaurangbranschen
7 9 Övriga yrkesutbildningsanstalter pä mellannivá
79 0 Övriga yrkesutbildningsanstalter pä mellannivá
8 Läroanstalter pä hognivá
81 Högskolor
811 En pä vetenskaplig utbildning 
inriktad högskola
812 En pä konstnärlig utbildning 
inriktad högskola
82 Lärarutbildningsanstalter
821 Barnträdgärdslärarinstitut
823 Läroanstalter för utbildning av yrkesskollärare 
829 Övriga lärarutbildningsanstalter
83 Militära yrkesläroanstalter pä hognivá 
831 Kadettskolan och krigshögskolan
839 Övriga militära yrkesläroanstalter pä högnivä
XIII
84 Laroanstalter pá hognívá inom kontorsbranschen och samhallssektorn 
842 Laroanstalter pá hognivá inom kontorsbranschen
85 Konstskolor pá hognivá
851 Laroanstalter pá hognivá for de bildande konsterna och konstindustrin
89 Ovriga'laroanstalter pá hognivá
890 Ovriga laroanstalter pá hognívá
o
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